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BENEFICIOS DE LA COMBINACIÓN DE FISIOTERAPIA Y CUIDADOS 
ENFERMEROS EN EL TRATAMIENTO DE LOS LESIONADOS 
MEDULARES 
Gutiérrez Cara, DM 1; Segura Luján, MI 2 
1. Hospital de Poniente; 2. Fisioterapeuta en ejercicio libre. 
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